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S¡ eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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• È 
[illÉ ID Ipflo 
fío es precisamente de ayer la fe-
cha eo que comenzó la campaña di-
famatoria contra España; y aunque 
en los últimos tiempos nuestra hue 
ua estrella nos deparó heroicos ven 
a^dores del honor español entre los 
cabios extranjeros, no acaba de ex-
tinguirse del todo la fobia española, 
presentándose m á s o menos esporá 
dicaiueote los casos de denigración 
de Espafla. 
Fenómeno característico de la hls 
Se ü i 
La Prensa inglesa da 
Adua 
por segura 
os italianos 
En Dancalia se lucha cuerpo a cuerpo con grandes 
bajas por ambas partes 
panofobla suele ser que el odio a r ^ 0 " ^ 0 0 m ^ o ^ i o n excitado a 
nuesfras cosas nace precisamente ^0nSecuenda dti Ia P^clama de! 
en amWentes antirreligiosos y ma- !, ^ 8 8ígúr, l i cunI ^8 tropas rfgu 
«on/zantes; así, por ejemplo, la cam- \ que ze h%ila* en esta capital 
pafla emprendida ha ré algunos me- mnrchar a concentrarse e» 
ses por aquella cuadrilla de ingleses : 0í?aden ïïara organiz ar allí la resis-
s/n solvencia política ni intelectual Ítenda e<í^J 
que, formando parte de una ridícu- i L A S BAJAS POR Er ROM 
ía comisión investigadora, fueron I — ~ 
puestos en la frontera a raíz de la j : 
Harrar . -Ua enviado especlel de ^ba. que la batalla entablada en EN DANCALIA SE LUCHA 
una egencia de información dice ha Asum-Adla, población a Adua, pro-
encontrado la población excitada a |sigue encarnizadamente. 
Se sab 
BARDEO DE ADUA 
octubrada última. También, y por 
citar un ejemplo de estos días, un 
gran rotativo madrileño da cuenta, | ¡ 
Harrar. -Noticias del sector Nor-
te dicen que a co» ecuencla del 
que la parte principal del 
Ejército ablaínio no ha entrado aun 
en combate. 
Tan ¡sólo lucha una división. 
vimíüntos con fuerzas de aviación. 
DECLARACIONES 
Pasado mañana hará su entrada solemne en nuestra capital nuestro 
muy amado Prelado, excelentísimo señor. Fray Anselmo Polaaco y Fon-
ttcha. 
> Y aun cuando no necesita este nuestro pueblo, católico como el que 
' más e hidalgo como n cguno, exhortaciones para rendir - a quien, por 
fueros de su virt. d y de su ciencia, viene a regir Ion destinos de esta dió-
cecia —el trá» entusiástico v tarirto:o de los recibimientos íuerza es que 
noaotrcs reccrdcmoa una vtz más a nuestros lectores la prc xiinidad de 
lanfausto acontecimiento, de tfcmérldes tan señalada en los anales del 
catolicismo turolecse. 
• Precisa que, en esta ocasión, quienes de católicos ros preciarnos 
testimoniemos de una manera lá ida y rotunda nuestra adhesión inque-
brantable a la Jeraquia ecleslástl ce, rodeando, desde lea primeros mo-
mentos, a nuestro Obispo de un ambiente de filiales efectos, para que, 
desde el primer motnecto también, tenga el Pas'o: la plena seguridad de 
Que la grey, cuyo cuid ído a su celo y sabiduría le ha sido confiada, pa-
. . .. . . 0 . VT gatá en amores deudas de gratitud. 
Addis Abepa.- be cree que el Ne- ¡ Q J E ai ua católlco turolenae deje de sumai»" a esta grandiosa maní 
gus tomará el mando del Ejército en festación de cordial adhesión al r uevo Obispe I |Que todos, en comunión 
la próxima semana, freterna de ideas y de sentimientos, llenemos ese día calles y plazas y cu-
Sc sabe que en la zona de Danca- bran la carrera almas enfervoiccidas y corazones a rebosar de cariños 
-„ ¿..^u? — i H íales! iQuese patentice entodn zu pujanza el sentimiento religioso de 
uueitro pueblo en ingente manif estación d i fe inquebrantable y de adhe-
sión cordialísima a la Iglesia en ia persona de nuestro Prelado! 
CUERPO A CUERPO 
DEL NEGUS 
Las tropas italianas emplean para ^ 8e lucha cuerpo u cuerp0í 
avanzar tanque» y protejen sus mo- Lo8 etlope8 han tenldo ea ej|te en. 
cuentro 900 muertos y 800 los Italia- No sabemos qué es lo que en d terrèncT pura mente oficleT será potl-
nos. ble hacer para dar realce a esta memorable fecha. 
Se dice que el ferrocarril de Djí- ^1 hemos de decir verdad, a nosotros, que somos pueblo y pueblo 
buti circulará por última vez el p ió - ^ é r ^ 0 8 8eSUlr " ^ 0 ' ^ ^ laqu,eta mutho lo que q1 Protocolo se 
Addis Abeba.-El Negus ha decía- xlm0 marte8- ) Nos interesa m á s - y estamos seguros de que así interpretamos tam-
, jombardeo de Adua por la aviación rado que por ahora permanecerá eu LO QUE DICE LA PREN- elAiatimo 8emlr de ' ^ e s í ro buen Paator-que tenga el reclbioilento 
ruedaen la actualidad por los cines, 3eÍB8< |de su Ejército hasta ei momento ; bA Dc' ^ N P R ^ S ; cariños paien, ales. ^ KU t u a ^ a s y g u í a l a s con 
de los suburbios de Londres toman j Dicho bombardeo se realizó des- oportuno. i L o n d r e s - L a orenaa de hov d«{ Queremos, más que el relumbrón de las gentes enchlsfccradás, el grl-
do por fundamento proyectable ;p é+ dt haber disparado las tropas A las nueve de la noche la capital LA. _ _ A A A I TEÏÍO ^ B I [ O 9 0 de la» mases enf¿; vorecldar; más que la frialdad de la cor-
«nfls grotescas paparruchas a base .bbinla . sobce los aviones Italianos ha quedado desierta y con toda. l a . íZilT. * de^an-o'Ti^1^ t ^ T J T J ^ T de í1 ** « c u a . 
i . 4..'^.*^« »«-^a^i/.innai . . f, Italiano.. dcaiTiO ; más, en íln, que el desllle lento y parsimonioso de media rinre* 
de la España típica y tradicional quejaban preckmas ínvltsndo luces apagadas. . . Seis divisiones avanzan sobre di- na de personalidades, ei bulür tumultuoso d^ ^^^^  d0Ce^ 
l^as, aunque esos procedimientos a ,08 índígena8 a redni:se. Se teme de un momento a otro un cha püblactóa ocupando una gran 1 ^ Esto queremos, esto esperamos y esto es lo que, en definitiva, ha de de difamación n  suelen surtir e l . 
efecto apetecido entre las gentes jPARTe Q ^ C I A L ITALIANO 
cultas, en cambio adquieren carta j 
de aceptación entre las ignaros, y ! 
. . . „, „ . . „ i COtTius ica q 3e las tropas que operan • 
sobre todo, en unas y otras gentes í i . , • 
j j i j j J i lea el sector occidental han )CupB<lo : puede quedar la duda de si en nwes r. , . un. u > A ^ UI K o m a . tu cuartel g.ueral italiano ; , , . , , „ JJolo v nfaii bombardeado el pu blo . , s . . tro país es posible un carnaval per - S n comunica que ia a v i a c í ó o ha obaer-
Roma. - Ei cuartel general italiano • 
ataque aéreo a esta capital. 
NUEVO COMUNICADO 
OFICIAL IPALIANO : 
petuo, con la existen ia de ti os, 
escenarios y costumbres, que, si 
fueran ciertos, harían del nuestro 
el pueblo más ridículo y grosero 
que podría Imaginarse. 
Aquello de «calumnia, que algo 
queda» parece ser la consigna de 
nuestros detractores, los cuales, se-
gún decimos, pertenecen las más de 
las veces a la cofradía masónica; 
porque la levenda negra levantó 
siemore sus caramillos a expensas 
de nuestro catolicismo y nuestra 
tradición. 
Roma. Ei cuartel general Italiano 
^ ~ C( 
de orehy. vatio £í(iU¿tñ concentraciones ue 
L.& tropas del general Santinoco- fueIza8 etIoplca8 que 8e disponen a 
munác.n oficialmente h total ocupa re8latlr el avance ltallano 
clón de A'Jgrat. a 
La columna sigue avanzando. 
No obstante el calor tropical las pe8 a nueve de Adl 
tropas italianas y los obrero, milita- En la üe Blrciitan ulla co. 
exten.ión. 
En l o . avance, l a . tropa. Italianas 
están apoyadas por gran cantidad 
de tanque», por la aviación y por 
numerosa aruiieria de montaña. 
Los italianos han ocupado ya el 
monte Ramat, punto estratégico de 
gran importancia. 
Los aviones italiano, vuelan a es-
casa altura. 
Se ha visto al ras Sayun mandan-
do dos columna, de .oldado. etío- RNMOR NO CONFIRMADO 
j „ , — , J — " «-•» M " ^ , cu ucixuiuva. na de 
dar pasado mañana el pueblo turolense a su Prelado como testimonio 
de amorosa bienvenida. ^ w 
SBBBSBB • -
El paro, el paro 
m u 
de capacidad reconcclda por el rit-
mo pareln onloso con que se atien-
de a remedh r ei paro iavohm*arlo. 
Ea el constante co tacto con la 
i multitud de parados cada v.'z no . 
?* Italia lleva ya Invertidas en gastos convencemos más de lo vano de 
de movilización más de dos mil mi- ¡nuestro empeño en convencer a l o . 
1 llone. de l i ra . . \Bla trabajo del esfuerzo que efectú. 
I De acontecer en España lo q ie en | el Gobierno par. conjurar la plaga 
la nación hermana, seguramente .e , del paro. 
Para los que un día y otro Cía. .e 
afanan, en vano, por encontrar tra-
Y pensamos nosotros que, ante n — -* « ——* — — 
la insistencia de los calumniadores |yun ' ^ trfita de llevar a le8 berzas 
Ide España, el Ministerio de ¡Estado jetíopes el r e i u ^ ^ de 813 columna, 
debería tomar serias medidas p ra" 
an una co- Roma -Circula el rumor, no con . , Vrtriol, Hentoa rizados trabajan con gran actividad lumna ha ; ido bombardeada ppr la firmado, de la toma de Adua. 
en la construcción de carreteras y • — •> f Y» w u ^ u u n a i tra 
nUt»a mlUtàrea aviación. LOS OPTIMISMOS DE ITALIA , cuando peligra la patria su prestí-. bajo, l o . directores de la cosa oú-
S ^ a c o n s o l ocupación / las ocho de la mañana comen- — _ glo o lo que se estima cómo sus de- b.lca son padrastros sin entrafl. . 
Roma. - E n la orden del^ general recho,. todo ñacítíl¿lo e. exiguo. \ que. a .alvo del hambre, con sus pin 
, Lo único que un pueblo no pu- de • gües sueldo.. 1«. tiene . i n cuidado 
tolerar e. la vileza, porque la. na-j la deae.peraclón ¿e los que inútil* 
de Adígrat y se ha hecho de esta po 
blaciór/. eje de n a movimiento eü vol PARA ATACAR A 
vente iniciado sobre Adua. 
Se espera poder aislar al i a . Sc- LOS ITALIANOS 
De Bono a l a . trooa. italiana, se di ' 
ce: 
Uu..ol lnl os da la orden. Tendréis ' ^ POrqUu 168 na-<,a ^ « « P ^ c l ó n ¿e lo8 qu , & 
ue sufrir fatiga, y . a e r ó l o , v e t sino j mente anhelan trabajar, a los 
la defensa del nombre español. Este 
mismo tema lo encontramos trata-
do hace pocos dfas por un ilustrado 
cronista, el cual lo coment aba en el 
aspecto de las falsas informaciones 
de nuestro país en el extranjero. 
Allí los periódicos, o no se ocupan 
de nuestros asuntos, o, sí se ocu-
pan, lo hacen equivocadamente, que 
poor que sí no los tratasen. 
Para atajar estos inconvenientes, 
Aponía el citado escritor el esta-
^ecimicn'o de un servicio de infor-
"•íción directa, por medio de nu s 
Ministerio de Estado, a los paí-
extranjeros; esa información se 
t i r i n a a las actividades de nuestra 
vida política, social y cultural. 
La petición no solamente nos pa 
compúe.ta de 15 000 homb e.. 
So ha entablado una dura batalla 
en las ¿Jutra de Adua. 
Ló's í.vi nes de (bseivaclón co-
mucicas que numerosos indígenas 
x.upan fuertes posiciones, defendi-
d D por bastuute artillería. 
Las fuerz ÍS It'Ji.anas, en su avan-
ce, bao visto 
hoyos ocasionados por la explosión 
de las b >mbás arrojada, por la avia 
clón. 
FN LAS INMEDIACIONES 
~ que .ufrlr fatiga, y .aci i f ldo. y en- „ ^ 7 1 ^ 0 ^ 7A P > a,n0 * & N H E L & D trabaiar' a que 
Harrar.-Se dice que l a . t r ibu, frentaro. con un enemigo Leite y c l „ / ^ 
cuanto .e Invierta en Impedir esta, j |Donosa fraternidad que conslen-
fronteriza, de ía Somalia Ingie.a a¿Z7id T ""i ^ T * * * " 1UC"C y 
han comenzado a armar.e para ata- moTserá^e V u n ^ t ! ^ nacionales, por grande ' te el derroche, el lujo" y; aCa8c 
car a .as tropa, italiana.. taGÍO m á ^ ü t o Z 7 P l 811 ^ * * " * ' re8ulta de íunto al hambrd 
LA TENAZA SE CIERRA 
SOBRE ADUA 
MUSSOLINI SIGUE P í -
DIÉNDO VOLUNTARIOS 
DH ADUA SÉ L U . HA EN-
A I ^ N 1Z ADAMENTE 
•"ece acertada, sino que nos m i ra v i - Ve daño para nuestro crédito y nues 
"a que un servicio elementalísimo,, tros intereses. 
íue tan bien atendido suele estar en 
0tras naciones, nosotros lo tenga-
mos descuidado. 
En Madrid no sería fácil visitar 
una embajada o un consulado en 
«W'e no encontrásemos el parte 
diario de noticias, transmitido por 
«04 agencia oficial y oficiosa en con 
tacto con los respectivos ministe 
rtos del Exterior. Nosotros, en cam 
nio, parece que no hacemos caso 
Un servido tan necesario, que, 
811" tt nemoa, descuidamos enviarlo 
rpéularniente a las publicad 
Periódicas del país respectivo. En-
Roma.-El ministro de Relaclo- Washington.-La embajada Italla-
ne» ha manifestació que ia tenaza a» anuncia que MussoUnl pide vo-
numerosos grandes que ^ lropaJ| liailaüa8 han íotma, luntarios entre i o . 8 990.000 Italia-
dos por la explosión do aobrc Adua ae cada vez no . residente, en Estados Unidos. 
má8- • , UN DISCURSO DE BALDWIN Se cree que el asalto a la ciudad 
y su tomu acíiultlva se verificará Lonurcs. —El piesidente del Con-
mañana domingo o el luues por ia sejo ha pronunciado un discurso ai 
mañana. cerrar la Conferencia del 
El ttvióa criou.ado oor ei _ 
Rebate la tesis de que sea un a.un 
tu eutre Italia e Inglaterra. 
Uaicamcntc lu tarca de la Socie-
dad ue Nucione. ha de consistir en 
que toda acclóu se emprenda con 
ei i-sc.-tiuacuto de todos. 
Balcwm terminó diciendo que to-
doj bau de cumplir su. obligacio-
ns . 
' . o valor. 1 Si tuviésemos utoridad s.ficlen-
I Pero entre l o . motivo, que eml- te no . dirigiríamos a cada uno de 
• lecen a un pueblo no e. de escasa IJS señores que Integran el Gobler-
laportancia que los g:bernante8 no. a los que por ser jefe de grupo 
^ consientan la existencia de miles y más atañe la responsabilidad, a 
miles de familias sin otro pattimo- cuantos interesa la paz de España, 
nlo que la miseria, por carecer de para Inducirle, a poner remedio a 
trabajo, al que tiene derecho todo calamidad tan horrenda, 
obrero, tan sagrado como el dere- SI visitaran unos cuantos bogare, 
cho a la vida, cuando carecen d« de io» sin trabajo y contemplasen 
otro medio de subsistencia. los estregos que en ellos causa «1 
Mientras existan españoles que hambre: niños Inocentes 
i K A U \k a v i u ^ tripu.ado por ei yerno conservador. 
P rís. - C mu^c ndeAo. i s Ab - do Mas^ l l a l ha suL, aicauzauo por 
—•--••f·-'-1'"" ' -í'Vf 'sssisss£S£ssasssssa lua naius, ftiu graudc» daño . , 
tre tanto, campan por sus respetos • L^» oajas italiana, son, hasta 
los dif madores de España, con gra j - ho.a. i^aigaihcaatcs. 
LA BATALLA DE AXUM 
posean recursos para atender a lo 
partido superfino, es anticristiano e inmo-
ral que formen legión los que care-
cen de lo innecesario. 
Debiera oer ello una constante 
escuálido. 
Con lo escrito nos parece sufi-
ciente para estimular al señor Le 
rroux. El, además de ser ministro, 
es periodista, y sentirá como nos-
otros, la necesidad de organizar un 
servicio de urgencia que nos ponga 
a salv > de la difamación Además, 
según acabamos de observar, en el 
presupuesto del Ministerio de Esta-
do existen varias partidas que su 
man algunos miles de pesetas. Esas 
partidas dicen textualmente junto a 
la cantidad consignada: «Gastos de 
Prensa». 
Rodrigo de Arriaga 
Addis Abeba. —Coatlnúd IndeU.a 
ia batalla emabiada en Axum. 
L y» abiák los rétUièn hexoicamen-
te el empuje formidable de las tro-
pas iUilanas. 
PAt<iE OFICIAL AB1S1NIO 
Addis Abeba (Oíiclai). —Lo. ita-
Janos han ocupado ei puesto de 
W.guetè y t i de Engueia. 
Eu el encuentro resulearon ni^iu».-
{O.ÓÉ mueitOB e t íope. . 
Loa Itbhanjs se encueotrai; a po 
C L S k-lónjciros üe Adua. 
UNA CONTESTACION 
: DIPLOMATICA 
Pails. - La contestación de Fran-
cia a lt.g.uUna sobre politice del 
Mcditenáaeo es de naturaleza tal. 
que AlUbgraviar a Italia comptu^e a 
luglateira. 
Se da a entender que si surgiera 
un caso espedílco sciiaa precisas 
tiuevas conversaciones en Gl..cb.a. 
y padres de.eperado., rebosando 
rencor y ansiosos de venganza con-
tra una sociedad y autoridad, s que 
a tantas miserias les condenas, .e-
guiamenté acelerarían el ritmo para 
preocupación de i o . ricos; maa ya conjurar rápidamente el paro, 
que no cuiuplen e.te fundamental Cada día que paaa( cada hüra que 
precepto de religión y ha.ta de bu- ttan8Cuire sln un remedlo eíicaz pa-
manldad, a l a . autoridades incum- ra ac&bar con tanta mlseiia. e. un 
be hacerlo cumplir arbitrando re- e8tlmulo al odlo contra la Sücledad 
cursos, cuantos sean necesaiios, pa- y 8U8 ¿ ^ [ g ^ ^ 
ra que ni un sólo español apto para Hágan8e cuenta loí gobtrnantet 
el trabajo tenga que acut i f a cen- de que se impone una movilización 
tros de caridad y que no falten asa- miiltar c enseguida, par . 
dar el hambre. remediar el paro, los mülom s que 
¿Es que ya está todo hecho ea E i - ella lmpOItulla. 
paña? ¿No t xliten obras públicas a 
o iM i n i paro, el paro debe aer la ore-reallzar? ¿ N J empresas pan leu lar e. , , , i  yic
qae.ubvenclonarpara qu : loteus!- ^cupaclóa de los dirigentes, h . ta-
fiquen sus laboies y ab4orv.a obre- . ^ ^ ? y C.rilllln£il LOU*eEU: " 
ios parados? 
Da peaa peusar cómo se despres-
tigian gobernantes de buana fe in-
dudable, de abioluta moralidad y 
prolongue la angustiosa s i tuadóa 
Elfas Olmos 
Llegaron: 
De Valónelo, cV pa«o para A'ha-
ma. don Rafael Onrcía acotrppfl-ido 
de »u dlstlniíufda «efiOTn. 
— De Cuenca, don Rodrigo Lrza-
no. 
— De Madrid, don Henrlch Sp-del. 
— De Daroca, don Franclsro O'^e-
tfn, nro^letnrio de la asatrería O'te-
(ía, de Zaragoza. 
— De Valencia, el ex ministro don 
Ramón Feced. 
— De Sefjorbe, don Ma^ln Vicente, 
Marchnron: 
A Zaragoza, nrnmnnfl'·da d<> np 
hlfa Iíabellt=í. la dlsHngiild« esp^s» 
del secretarlo de e«te Ayuntani^n-
mlento, don León Navarro. 
— A Calatayud, don Andrés Váz-
quez. 
— A Valencia, don Herlberto E'-!? 
chourre, 
^ AHuesc ,don Fernardo V flas, 
— A Calacelte, el médico don To-
más Grada. 
— A Zaragoza, don Luis de R'^h >. 
— A Valencia, don Francisco Xlró. 
NUEVO CRISTIANO 
En la parroquial Iglesia de San 
Andrés redb ló ayer tarde, de manos 
del párroco don Antonio Alamán, 
las aguas bautismales el primogéni-
to de nuestro estimado compañero 
de talleres Alfonso Ferrer. 
A l neófito le fué Imnnesto el nom-
bre de Alfonso José M." . alendo pa-
drinos su tía la señorita Pilar Ferrer 
y su abuelo don Joaquín GulUén. 
Los Invitados al acto fueron obse-
quiados con un espléndido «lunch» 
en casa de los venturosos padres de 
la criatura, a quienes renovamos 
nuestra sincera enhorabuena. 
BBBBBBÉWBÉI—•—... • jM^^ffUw ij(SM§\ 
Universidad y 
Escuelas Normales 
PREPARACION para el Ingreso, 
en clases y por correspondencia, a 
cargo de los señores «García Gue-
rra» y «Astray», profesor de Escuela 
Normal y Licenciado en Ciencias, y 
otros, 40 y 30 ptas. mes. «Folletos 
con detalles, gratis. 
flcaieiÉ "Eíloria 
Clases: Preciados, 1-Libros: Precia 
do», 6.-Apartado 12.250.-Madrid 
- EL TIEMPO -
Ecos taurino 
Con motivo de un Icldente, mi-
núsculo y en absoluto carente de 
toda transcendencl . ocurrido el do-
mingo próx'mo pasado al final de 
un espectáculo lírico-grotesco, y co 
mentando nosotros un suelto de un 
seminarlo locnl en el que "qu"! In-
cidente se recogía y alrerb»», bub1-
mos de nombrar al J'·fe del Rutado, 
ínc lden ta^en te v al sólo ob|eto d" 
dar w A * fuerza y autoridad a nues-
tro» argumentos. 
Nadn hnv en ello de reprobable, 
ciertamente. 
P^ro es el rnao que —con Inten-
ción que podrínmos calificar de t vle 
'a al no resnltnae tsn sólo ridicula — 
ae ha pretendido «acusarnos» de 
lrreverento8 con las instituciones del 
rét^lm^n. 
Ni desde un punto de vista pura-
mente gramatical, n i por su lógica 
^onex'ón con loa pármfos que la « n 
teceden o con los que la precedan, 
ni mucho menos, atendiendo ni aa-
n^cto Intencional, pudiera, el má» 
^x'gente de loa exégetas, hnllsr en 
nqnplla fra^e el menor «nomo de in-
c*on?i|derarlón. la más leve brizna de 
nn^a que pueda suponer una acti-
tud despectiva o simplemente inco-
rrecta. 
Esto, no obstante, queremos ha-
cer constar, de una minera exolícl-
ta y terminante, que desde ahora v 
para siempre, damos por no escrito 
cualquier cò'ncepto que, aun cuando 
«solo fuere en apnrienria, pudiera 
redundar en menoscabo de aquellos 
respetos pera males y jerárquicos 
que nosotros consideramos como 
debidos a la más alta magistratura 
d' l Estado y a la dignísima persona 
qu^ en la actualidad la encarna. 
Quede esto bien claro y quede 
también natente que a nadie consl-
jderamos con derecho a poner en te-
la r'e fulclo nuestra lealtad hacia un 
régimen al que, desde el primer mo-
mento, rendimos acatamiento, más 
tarde adhesión y en los momentos 
actuales servido. 
El finado Septiembre ha sido me-
nos taurino que su homónimo del 
año pasado. 
En este hubo 65 corridas y en el 
actual 56, o sea la viceversa. . para 
que digan luego que si el orden de 
factores no altera el productol Sa-
'en nueve de menos, las cuales 56 se 
han distribuido en las siguientes 
nlaza«: 
Ba-clnna, 6; Albacete, Salaman-
ca v Va'ladofld, 4: Logroño y San 
Seba^t'án, 3,- Madrid, Melilla y Mur-
cia. 2; Al^añlz. Andújar, Aranda, 
Aranjuez, Barbastro, Belmonte, Be-
navente, Calatayud. Córdoba, Cuen 
Granada, Hellín, Mérida, Pa-
reiigíosa 
C8 
Vaya descenso el que durante la í s lón de vecinos de Castellón, 
pasada noche tuvo la ocurrencia del 
hacer la columna termométrica... ¡AYUNTAMIENTO 
De 9,8 grados que se registraron 
en la mañana anterior, la de ayer 
fué únicamente (ly ya es bastante 1) 
de 2'3... Es decir, que no faltó nada 
para que en el día 5 de Octubre per 
maneciésemos bajo cero. 
Como es consiguiente al venir es-
ta baja temperatura cuando la ma-
yoría de los vecinos continuamos 
con trajes de verano, los catarros se 
cuentan a esta fecha con gran uúme 
ro y entendemos van a continuar 
así por bastante tiempo ya que ano-
che volvió a reinar un vienteclllo has 
léñela. Priego, Qulntanar. Reque-
Sevilla, Tetuán de las Victo las, 
Toledo. Tomelloso, Tortosa, V'go, 
Zamora, Zaragoza y Nimes, une. 
Los to-os lidiados en esas p'.>zes 
pertenecían a las ganaderías slguleo 
les: 
Muruve, 4; Allplo Pérez Taberne-
ro, Somuel Hermanos y Tresp l a -
cios, 3; Albaserrada. Anastasio Fer-
nández. Antonio Pérez Arglmlro 
rez Tabernero, Concha y Sierra, 
Graclllnno Pérez Tabernero, Miura, 
Pallarès y Villamarta, 2; Ab-nte, 
Aleas, Antonio Sánchez, Bernardo 
d e Qulrós, Coqullla, Contreras. 
Conradí, Coimbra, Domecq, Emilia 
Mejía, Esteban Hernández, Félix 
Gómez. Galache, Gallardo, Infan-
te. Julián Fernández, López Plata, 
Murlel. Nogales y Mejía, Pablo Ro-
mero. Rincón. Saltillo, Santa Colo-
m", Terrones y Zalduendo, una. 
Los diestros «con toros» en Sep-
tiembre, fueron: 
Manollto B'envenlda. 18 con Mas: 
Armllllta, 17; BarrerB,Ortf ga v Gar-
za, 9; Fernando Domínguez, 8; Mar 
clal, Cngancho, Cnrnlcerfto de Mé-
glco y El Estudiante, 7; Belmonte, 
Niño de la Palma, Pepe Amorós y 
Curro Caro, 6; El Soldado, 5; Pepe 
Bienvenida, Jaime Nosln, La Serna, 
Colomo y Maravilla. 4; Vlllalta, 3; 
Paco Madrid, Félix Rodríguez I I , 
Pepe Ga'lardo, Corrochano y Rr fael 
Veg'». 2; Pelarela, Pedrucho, Enri-
que Torres, Chiquito de la Audien-
cia, Pinturas, Ballesteros y Rlccrdo 
Torres, una. 
Datos «históricos» del mes han 
sido las retiradas, despedidas, me-
jor dicho, de Juan Belmonte y V i -
cente Barrera, en Sevilla y Logroño, 
respectivamente, y de Saturlo Tu-
rón, en Zaragoza; y las cogidas de 
Domlnho Ortega, en Salamanca el 
día 13, y de Jaime Noain el 11 en la 
plaza de Alcañlz. 
Y esto es todo lo que ha dado de 
Si asiste suficiente número dése- ,8*61 reciente finado mes de Sep-
jñores ediles, mañana celebrará se-^6113le-
sión ordinaria la Corporación muni-
Santoral de hoy.—Santo» Bru-
no, fundador; Rcmán y Marco, obh 
pos; Casto, Marcelo y Emilio, már-
tires. 
Santoral de mañana. —NUÍ str i Se 
ñora del Rosario; Santos Marcos, 
Papa; Sergio, Baco, Marcelo y Apu-
leo, mártires, y Augusto, presbítero. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebrar du 
rante el mes de Octubre en ía igle-
sia de San Pedro. 
— Misas a hora fija, para hoy pro 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misas cada media ho-
ra. 
Misa conventual a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho 
y nueve. 
Santiago.—Misas a las siete, echo 
y nueve. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
cinco y media y a las ocho. 
El Salvador.-Misas a' las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa .-ilas 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y media y ochol 
Santa Clara —Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Miguel.—Misas a las siete y 
media y a las nueve. 
La Merced,—Misas a las cinco y 
media y a las ocho. 
¡cíales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor presidepte de la Diputación 
provincial; don Marcial Lagaía, pro-
curador; don Juan González; comi-
A NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO 
Continúa en la Iglesia de San Pe-
dro la novena que la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rosarlo, dedica 
a su excelsa Patrona. 
Todos los días, a las ocho, misa 
rezadz, y a las nueve, misa canVada. 
Por la tarde, a las dnco y media, 
Santo Rosario, con los misterios 
cantados, ejercido de la novena, ser 
món, gozos y reserva de S. D. M . , | 
terminando con la Salve a la Sac.ti-
sima Virgen. 
En la Iglesia de San Andrés: Ro-
sarlo y exposición a las cinco y me-
dia de la tarde. 
En Santiago: Rosarlo y exposidón 
a las seis de la tarde. 
Hoy, fiesta principal, a las ocho, 
misa y Comunión general, y a las 
diez misa solemne y sermón. 
Por la tarde, a las cinco, tendrá 
principio el ejercido del novenario, 
terminando el acto con laproce»lón 
claustral. 
do precisaba lea confundía con ar-
gumentos irrebatlb'es y les desen-
mascaraba ante f l pueblo p ira evi 
•>r que le corromi ieran. 
Ellos, sin errbvgt , eran tenaces 
en tentarle, siempre cotí la aviesa Ir 
tendón de poderle ct ger en algún 
lefecto o error, para acusarlo y per-
derlo. Sólo con que se hubieran da-
do cuenta que nunca legraban su 
diabólico plan y que siempre sn í^n 
ierrotados y convenddos. fuer1 bas 
tante para conocerlo h'jo do D os, 
pero los desdichados eran clegrs vo 
'untarlos, y ni ante los respon d eres 
de Jesús, verdadero Sol de justicia y 
aantldad, podían ver nada. |Cuán-
tos hay de estos en el mundo en to-
dos los tlemposl 
Jesús acaba de confundir a los 
saduceos sobre una consulta que le 
hacían sobre la resurrección, qu' 
ellos no creían; y lejos de veuer-rli 
al oír su doct'lna tan santa y censo 
l*dora, entran a la carga los fariseo* 
y el más sabio de ellos le prrgu itn: 
¿Cuál es e! gran mandato de la l ey? 
Se tenían por perfectos y discutían 
con los judíos sobre si era el mf yor 
mandato el guardar el sábado, o la 
Circundslón, si ofrecer lo» sac rlfl-
clos. El Salvador Ies contestó catc-
góricamente que era amar a Dios 
•sobre todas las cosas y por sí ¡ ^ la-
mo, con todo el entendimiento, ( sto 
es, con todas las facultades; con to-
da el alma y sus potencias, y con 
todo el corazón, esto es, con todas 
las obras y deseos. Añade a contl-
nuadón, que el segundo precepto 
es amar al prójimo como a nosc tros 
mismos; así que no deja al hombre 
ni tiempo, ni obra, DÍ afecto que no 
sea para Dios. Drspués T^ &üs lea 
pregunta sobre su felicitación, y no 
supieron decirle sino que era hijo 
de David; y Jesús aunque no lo ne-
gó dejando ver que lo era c >mo 
hombre; pero les Indicó que como 
Dios era eterno y por eso David le 
llama su Señor . 
Mas ellos, por su ceguera malicio-
sa, no lo entendieron y en verdad 
y en vez de amarle le persiguieron 
de muerte. 
UTROT. 
Ales tres y media de !«< 
ne tenemos anunciad. S P o d e P H , l l a d e ^ o ^ 
forme 
enfrentarán los «once«> de Cl?1* 
oortlvo Español, del Puerto^ 
g nt^, y Rápid local. V 
Estamos seguros de que \^ 
oortlstas locales demostrarán 
tán dispuestos a que se lpa ^ 
«oreja» en su casa y pondrán ep 
mó entusiasmo que exhiben cm"? 
salen de Teruel para jugar pan!, 
futbolísticos. 
Porque no hsy que ten 
propio solamente fuera de"? 
-migo-* jugadores, y sí estar a ^ 
hora* dispuestos a demostrar ei * 
ottivlsmo a ^si ser d'gno» del,,, 
cnrslonea que tanto pgradin y \ 
que el afldonado as'sta a lot 
dos dispuesto a dar ánimo a L 
nuestros, como sucede en1 
tes. 
cipal. 
En su orden del día únicamente 
figuran asuntos de trámite. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Matrimonio.-Pedro Morata Gnr-
tante molesto, si bien la presión at ¡cíe, de 27 años de edad, soltero, con 
mosférlca aumentó unos g ados y 
ello nos dá a entender que siquiera 
durante la fuerza de! día lucirá el 
sol para calentar nuestros huesos. 
Así pues, no hay más remedio que 
abrigarse. 
Felisa Martín Valero, de 26, soltera. 
Deiunc ión . -Pedro Pérez Feirer, 
de 69 años de edad, casado, a con-
secuencia de hemorregia cerebral -
Gascoailla. 
Tranquilidad en la 
provincia 
Ayer mañana, en el Goblerao ci-
vil no había parte oficial alguno que 
comunicar a la Prensa y ai la noti 
da de que en la provincia reinaba 
la más completa tranquilidad. 
El que fué defensa del Áthfétip 
drilefio, Mendaro, que uno dt | 
últimos partidos de la tempJJ1 
onsada sulrló la fractura de «na? 
ne, ha pasado a las filas delVaif^  
Parece ser que existe nn 
entre ambos Clubs para (toeltij.. 
lado se lleve « efecto cuanto a^' 
De los inglesen que hace poco 
de un mes recibió el Español de 
celona, uno de ellos ya es beja (1 
las filas blanquiazules, al paiec^  
porque los dirigentes y el enttadol 
no creían h^ber hecho una adqulft 
clón de acuerdo con sus deseos. 
OlpRon salió ayer para Injjlateu 
-leípuéa de despedirse definítlvnmttil 
te de sus compañeros de epuipo. 
— 
El excelente jugador tolorarra Eui 
genio, ha sido llamado por su antl' 
guo club para que se traslade rápl-
damante a Msdrld. Perece'que t! 
Madrid no se halla satisfecho comal 
actual línea delantera, y no seríam. 
da extraño que dentro de pocos i 
volviera el tolosano a toimst partí 
de ella. 
B O X E O 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamientos de pagos: 
Don Eduardo Nuez, 4.377*50 ptas. 
» Santiago Fermín, 999'97. 
» Constantino Bartolo. 658 00. 
» Enrique Albalate, 493 48. 
» Luis Gómez, 43175. 
» Jerónimo Gargallo, 789,10. 
» José González, 685 41. 
S t ñ r jefe Vlgilancfa, 69 09, 
Señor habilitado Seguridad, 222*08. 
JOSE MARIA CONTEL 
Tadto 4« •fcífes, í a . - w a g i A 
Delegado p r o v i n c i a l de las entidades de seguros. 
« O u t a b r U » (IBSBNDieS) 
Hataa Begaflela de fetfms Agro-pecuarios» (PBDRISO*. 
«ka aaóniraa do Aooidentes» (ACCIDBSTES D E L TRABA 
J*ÍY HE3POHSABÍLIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
•verdea eeaisteaes 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
El Evangelio de hoy se toma del 
Capítulo X X I I de San Mateo y 'llce 
así: En aquel tiempo se llegaron a 
Jesús los fariseos, y uno de ellos. 
Doctor de la Ley, con Intención de 
turbarle, le preguntó: Maestro, ¿cuál 
es el mayor mandato en la ley? Le 
respondió Jesús: Amarás al Señór 
tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con todo tu entendi-
miento. 
Este es el máximo y p'imer -pre-
cepto. El segundo es sem' jante a es-
te: Amarás a tu prójimo como a tí 
mismo. En estos dos mandamientos 
está toda la Ley y los Profetas. 
Reunidos entonce* los faris os, 
les preguntó Jesús: ¿Qué os parece 
m de Cristo? ¿De quién es hijo? Y le 
H dijeron: De David, ¿Pues cómo— 
añadió Jesús—David en espíritu le 
llama Señor, diciendo: Dijo el Señor 
(Padre) a mi Señor (el Mesías), sién-
tate a mi derecha, hasta que ponga 
a tus enemigos por alfombra de tus 
pies? Si David le llama Señor, ¿có 
mo es hijo suyo? 
Y ninguno pudo responderle pala 
bra, ni hubo quien, desde aquel día, 
se atreviera a preguntarle. 
Los judíos, divididos en tres sec-
tas desde la cautividad de Babilo-
nia, que eran los éneos, los sadu-
ceos y los fariseos, eran enemigos 
entre sí, pero estaban los desdicha-
dos muy unidos en cuanto se trata 
ba de combatir a Jesucristo. El Se-
ñor no perdía ocasión de enseñarles 
@ i y de corregirles < on caridad, y cuan 
¿ N o e s t á V d . suscri to a 
No lo dude máa. L t o s a 
¡stussíro ídéfüoo í-6-9 y desdi 
riédico antea de salir de SD 
cas-* a sus ocupacioües 
En Nueva York se anuncia que 
Schmeling, de cierto tíerooo aeiti 
parte, ha «Inundado» a Jacobs de 
cartas de desafío. 
Por otta parte, el • anagerdeMn 
tiene la certeza de que su «poulaln» 
vencería fácilmente al jboxeador ne-
gro. 
«Yo se bien—ha dicho-, queBaer 
yLewimkyhan sido vencidos por 
Joe louls. Pero ésfos le habían#) 
boxear antes... Y por esohsílilo 
que se han visto sorprendidos pot 
la pujanza del negro. Mientrei q« 
Mrx SchmÜng no le ha visto boxeei 
y no tiene por qué tenerle miedo. 
P a r í s . - L o s dirigentes de la Fede-
ración francesa de Atletismo han 
manifestado, que no pueden eitu' 
dlar el caso de Jules Ladoumeíue 
mietras éste no lo presente por el' 
crito. 
Por lo que el gran corredor íwD' 
cés ha cumplido con ese requisito, 
IQUINASPARAESC 
A L Y E R 
'i-Y 
n u t y . t u c A a t i v o 
la venta de nuestras mo-
dernísimas máquinas para 
escribir. Buenos precios y 
condiciones. Se necesitan 
representantes por cuenta 
propia para provincias. 
Pídanse catálogos y detalles. 
NAUMANN, Coríes, 573 - Barce?^na 
..ÉA 
A C C I O N ti 1 
i 
ímqdé le los é ü s i ÈW al sif Imií 
A este acto se le concede 
política 
gran importancia 
¿Frente único electoral de los elementos guber 
namentales? 
formación de 
provincias 
extremistas ma-
tan a tiros a un 
hombre 
M^d'id.—El ministro de Ju t i lo, 
Trabajo y Sanidad, señor Silmói; , 
81 redblr hoy a loa periodista» les 
dijo que en la Fábílso Militar de To-
ledo haa sido admitidos hoy 500 
obreras más. 
For lo que afecta a Madrid el tra-
bajo se Intensifica también grande-
aisnte. 
Los periodistas dijeron al señor 
Salmón que reina alguna Inquietud 
entre los secrstarlos de íos Jusradoa 
M'xtos y el ministro conteetó que | 
sus ''emores son Infundado» pues 
aunque es cierto aue hon sido «m-
prlmldon 101 jurados no lo es meros I 
que los que quedan aumentarán sus i 
actividades por lo cual algunos ha-
brán de necesitar más de un secre- ¡ 
tarlo y a los que queden excedentes j 
serán acoplados a otros servicios 
del Mlnlsteylo. 
Después el s^ftor Salmón d'jo que 
le había visitado una comisión de In 
dustríales catalanes para pídl t le que 
se reglamente 1« Industria a 'éodone-
re, pues piensan Invertir 10 000 000 
de pésetes en ella y necesitan algu-
nas garantías. 
Añadieron los citados Industriales 
rtque con esta aportación la Industria 
^aígodonera dará trabajo a 5 000 
(obreros más. 
EN GOBERNACION 
Madrid.—Esta mañana visitaron 
al ministro de Gobernación, señor 
De Pablo, los señores Ort ' ga y G s 
aet (Eduardo), Serrano B tanero. 
Rico y otros que componen una co-
misión de defensores de procesados 
por delitos cometidos en la revolu-
ción de Octubre, 
Solicitaron del ministro que orde-
ne a la censura que permita la pu-
blicación de las gestiones que vle-
•.nen realizando. 
REUNION DE LA M I -
i NORIA RADICAL : 
Meddd.—Hoy se reunió la mino-
l ía radical. 
La presidió el señor Guerra del 
Río. 
Se dedicó la reunión a la lectura 
del Informe qu i sobre política Inter-
nacional ha presentado el diputado 
señor Sierra Rustarezo. 
Se acordó que el señor Samper 
sustituya a Slgfddo Blasco en la 
presidencia del grupo parlamenta-
rio, durante la ausencia de éste. 
HACIA LA UNION DE 
LOS ELEMENTOS GU-
; BERNAMENTALES i 
Mndrid.—El próximo jueves se ce-
lebrará el banquete que los elemen-
tos gubernamentales darán en ho-
nor del señor Lerroux. 
Parece que ofrecerá el banquete 
el jefe del partido liberel demócrata 
don Melquiadef» Alvarez, y que con-
testará el señor Lerroux con un dis-
curso al que se le actribuye gran im 
portañola política. 
Se dice en los centros informati-
vos que este acto tendrá verdadera 
transcendencia, pues al pareser en 
él se Inicínrá la constitución del fren 
te único constituido por todos lo» 
partidos representados en el actual 
Gobierno para luchar unidos en las 
próximas elecciones. 
LOS PERIODISTAS 
rCONDECORADOS: 
Madrid. —Los periodistas que han 
sido condecorados con la orden de 
la República ofrecieron hoy un al-
muerzo a los ministros de Estado e 
Instrucción. 
HABLANDO CON EL 
: SEÑOR LERROUX : 
habrá otro Consejo en Palacio bajo 
la presidencia del señor Alcalá Z i -
mora. 
REUNION DE LA SALA DE 
GOBIERNO DEL SUPREMO 
Madrid . -Hov «e reunió la S^a 
de Gobierno del Tribunal Supremo 
nara tratar del cambio de magistra-
dos por aplicación del Rpglamento 
que determina que se efectué cada 
dos años. 
N ^ se estimó conveniente ningún 
cambio por la excelente capacitación 
óe todos. 
MANIFESTACIONES 
DE CH \ P APRIETA 
! Málaga, —En la calle del Arenal, 
i Eladio Ortega, de 20 afioi de edad y 
I José Peláez, de 18, ambos obreros 
I del campo agredieron a tiros a José 
Ortega. 
Este recibió tres balazos y resultb 
muerta-. 
La Guardia civil cree que, dado el 
carácter social de les agresores que 
pertenecen H la extrema Izquierda 
del socialismo y la situación social 
dé l a víctima, el crimen tiene carác-
ter de atentado social. 
A LA CARCEL 
Barcelona, - Ha sido encarcelado 
para cumplir arresto sub lidiarle 
no haber pagado l * multa que le 
fué Impuesta, el publkii ta don Die-
go Rulz, que pub Icó un folleto t i 
tulado «Duce contra negus». 
UN CRIMEN 
Madrid,—El señor Lerroux dijo 
esta tarde a los periodistas que las 
últimas noticias de Ginebra confir-
man la noticia de la reunión del Co-
mité de los Trece. 
Añadió que se ha constituido un 
nuevo Comité de los Cinco para el 
i studio de loa últimos informes del 
conf'icto ita'o-etíope y para que pro 
ponga a la Sociedad de Naciones la 
aprobación de medidas que conside 
re equitativas y convenientes. 
Este nuevo Comité de los Cinco 
no lo preside ya el señor Madarlaga. 
De momento - a ñ a d i ó el ministro 
de Estado—parece que se aleja el 
peligro de una conflagración euro-
pea. 
Terminó el señor Lerroux su con-
ver «ación con los periodistas dicien-
do que en el Consejo de ministros 
que se celebrará el martes en la Pre 
sldencla se tratará nuevamente la 
cuestión internacional y el jueves 
i 
i ' . - • • 
tú ]M49Ï&. nues. te; 
•# jft mcejrorió en todos ¿os- íarrafto 
i orno a/tono ¿ f e /" 
*1 X T t £ &:.0$tVRO POTASICO 
.SgST SULFATO D£ PO'¿ 
3 
3 
i 
\ i 
•-.y. 
Madrid.—El jefe del Gobierno se-
ñor Chapnprleta. hablando hoy ron 
los periodistas les dijo que carecía 
de noticias del conflicto italo-abisf-
nio. 
Añadió que le había visitado el se 
ñor Lerroux quien le dijo q«ie hoy se 
reunióla la subcomisión en Ginebra. 
—¿Está en ella representada Espa 
ñ a ? 
-Siempre nohemos de tener pues 
tos de reiponsabilidad—contestó el 
señor Chapaorieta, 
Cambiando de tema añadió: 
—He pasado el día trabajando en 
el Presupuesto de la Presidencia. 
Pienso presentar a las Cortes la 
nueva Ley de Presupuestos entre el 
11 v el 15 de este mes. 
El martes asistiré a la reunión de 
jefes de minoría para tratar del pro-
yerto de Ley Electoral. 
El Presupuesto comenzará a dis-
cutirse en las Cortes en los primeros 
días del próximo mes. 
Terminó el señor Chapnprleta su 
] conuersación con los periodistas ma 
nifestándoles que se congratula de 
que continúe en la presidencia de la 
Comisión de Presupuesto el señor 
Calderón, porque es persona muy 
inteligente. 
LA REFOMA ELECTORAL 
i Madrid.—La primera semana de 
la nueva etapa política la considera 
el Gobierno satisfactoria. 
En la semana próxima quedará 
tomado definitivo acuerdo sobre la 
reforma de la Ley Electoral. 
La fórmula que examinaron ano-
che los jefes de las minories será 
consultada por éstos con sus res-
pectivos grupos, 
Hay muchos partidarios de la su-
presión de la eegunda vuelta. 
Si se aplica el sistema mixto la 
reforma no ofrecerá grandes dificul-
tades en su aprobación, 
UN VALIENTE 
Madrid . -En la calle de Andrés 
Borrgo riñeron hoy Francisco Con-
suegra y Josefa Rodiíguez por cues-
tiones de intereses. 
Francisco dió una puñalada a Jo-
sefa y ésta resultó muerta. 
NUEVA VISTA DE UNA CAUSA 
Madr id , -El día 8 del actual se ce-
lebrará la vista de la causa Instrui-
da contra Pedro Agüero y Cleudio 
Martínez, por el atentado de !a ca-
lle de Magallanes, por el que resul-
i tó muerto un empleado de la Com-
pañía de Tranvías, 
ACTOS SUSPENDIDOS 
\ J f M 
B| ^  . titiJ<j di~ra -Turía €jiim tmitilu 
Madrid,—Un agente de Policía S! 
presentó hoy en el despacho del 
presidente de la Juventud Tradicio-
nalista de esta capital, comunicán-
dole que quedaban prohibidos loa 
actos que mañana habían de cele-
brarse, organizados por dicha colec-
tividad, por las víctimas de la revo 
lución de Octubre, 
Lérida,—Dicen de Torre Capdella 
que en el caserío Ramonet, habita-
do por unos 18 personas, en pleno 
Pkineo, fué encontrado el cadáver 
de Antonio Saborlt, de 60 años, que 
vivía con dos hijos. 
Según manifestaron éstos, su pa-
dre se suicidó, arrojándose por una 
ventana. 
Practicado un registro en la casa 
fueron encontradas manchas de san 
gre. Parece que las manifestaciones 
de ios hijos son falsas y qm se trata 
de un crimen. 
Saborlt poseía bienes de fortuna. 
Ha sido detenido Ramón Palla-
rès, hijo político de la víctima. 
CONSEJOS DE GUERRA 
G'jón.—A las nueve de la mañana 
se celebró Consejo de guerra contra 
Emilio González Rodríguez, a quien 
acusa el fiscal de haber participado 
en los sucesos de Mures de Nalón, 
en donde realizó registros domicilia 
ríos para la incautación de armas. 
El fiscal solicitó la pena de doce 
años y un día de prisión. 
El defensor aduce que su patroci-
nado fué obligado por los grup "-s re 
voluclonarios, y como los test'gos 
que declaran coinciden con esta afir 
maclón, la sentencia fué absoluto-
ria. 
A las once de la mañana se t ele-
bró otro Consejo de guerra contra 
Isidro Blanco Valle y Antonio Alva-
rez Cuervo. 
El primero de éstos, al entrar en 
el Consejo, levantó el brazo y cerró 
el puño, saludando a la manera so-
cialista, por lo que se le instruyó 
juicio aparte. 
Ambos individuos son acusados 
de haber tomado parte en el ataque 
al cuartel de la Guardia civil de Ba-
rredo, y al primero, además, de ha-
ber asistido al ataque de Sama y de 
participar en los- sucesos de Oviedo, 
y al segundo, de haber arrojado bo-
tellas de líquido inflamable contrr 
el primero de dichos cuarteles, pro-
vando un incendio. 
Las únicas pruebas acusatorias 
que h y son contra el segundo, de 
un guardia civil que dice que le vi6 
arrojar una botella de líquido i La-
mable, si bien el defensor señala el 
hecho de que este guardia, a pesa; 
de vivir en el mismo pueblo, co de-
nunció al procesado h sta el nus de 
Marzo último. 
Contra el primero no hay más 
prueba que la declaración prestada 
mte la Guardia civil. 
El fiscal pidió por rebellón mll i -
car para ambos procesados la pena 
de cadena perpetua. 
El defensor solicitó la absoIuJón 
y la sentencia fué condenatoria con 
arreglo a la petición fiscal. 
Se constituye en Ginebra un Co-
mité nuevo presidido por 
Portugal 
Este se reunió ya ayer y volverá a hacerlo 
el próximo martes 
Ginebra,—Se sabe con carácter 
oficial que Etiopía ha solicitado de 
Consejo de la Sociedad de Naciones 
que se apliquen a Italia las sancio-
nes del artículo 16 del Pacto, 
Etiopía acusa a Italia de haber 
bombardeado poblaciones indefen-
sas. 
Coincidiendo con el anuncio de 
esta proposición el Comité de los 13 
se reunió para dar los últimos to-
ques a la proposición aprobada esta 
mañana. . 
LO QUE DICE UN Mí-
! NISTRO A B I E N I O 
Londres —El m i n i ' f o de Eílop/a 
en esta capital, Azaj, ha manifesta-
do que su país prefiere la muerte y 
la destrucción por manos de los ita-
lianos, a que se desencadene por su 
causa una nueva guerra mundial 
¿REANUDARAN SU AMISTAD 
ITALIA Y ALEMANIA? 
Viena.-En los medios diplomáti-
cos se dice que el jefe del Gobierno 
de Hungría visitará en breve a Mus-
solini. 
Se cree que aquél será portador 
de una carta de Hltler para el «du-
re», a fin de restablecer la amistad 
Italo-alemana, 
LÀ PROPOSICION DEL 
COMITE DE LOS TRECE 
Ginebra.-El Comité de lo* Tre~e 
acordó convocar a una asamblea al 
Consejo de 1c Sociedad de Naciones 
a fin de someter a su aprobación la 
resolución siguiente: 
«Debe acabarse inmediatamente 
con toda violación del Pacto», 
REUNION DEL CO 
MITE DE LOS SEIS 
Ginebra,-El Comité de los Seis-
nresidldo por el delegado de Portu-
gal, celebró sesión. 
Se cree que se ha llegado a la con 
cluslón de calificar a Italia de país 
agresor. 
Se dice que en la s o l ó n del lunes 
o en la del martes se acordará la 
propuesta de sanciones que se so-
meterá al Consejo de la Sociedad de 
Naciones el próximo miércoles, 
COMPLICES DE UN 
ENVENENAMIENTO 
Lérida,—Han ingresado en la cár-
cel el padre y el hermano de Dolo-
res Coln, quien, como se recordará, 
causó la muerte por envenenamien-
to a varios familiares, entre ellos a 
su esposo, en la Granja de Escarpe. 
LAS SUGESTIO-
NES ITALIANAS 
londres.—No parece que Hoarey 
Orandl hayan hablado de un man* 
dato de Itailn sob^e las llanuras dt 
Etiopía, pero sigue circulando el ru-
mor acerca de sugestiones italianas. 
UNA PROCLAMA DE LA 
LEGACION DE ABISTNIA 
Londres.—La legación de Abislnla 
nubllca una proclama llamando Is 
atenrlrtn de todos low hombres jus-
to» aobrf» la repentina Invasión del 
tprrltnrfo abl«lnlo ñor Italia, cuyos 
«oldadog comenzaron su obra de 
asesinato bombardeando aldeas y 
mn<-nndo mujeres y niños. 
Expresa las gracias a Inglaterra 
ñor su actittd. 
OBJETIVOS ITALIANOS 
Roma. —Según se espera en los 
circuló'* militares extranjeros, la fu-
tura campaña italiana proseguirá 
loa a*g'ilentea objetivos: los italia-
nos avanzarán del Snr hacia Harrar. 
v cortarán el ferrocarril de Djibuti a 
Addis Abeba, Las tropas del Norte 
avanzarán vía Adua, 
Se espera que se concentren trcln 
ta mil soldados cerca de la frontera 
de la Somalia francesa, dispuestos 
s avanzar hacia el ferrocarril. 
El objeto de cortar éste es Impe* 
dlr que lleguen abastecimientos des 
de Somalia francesa e inglesa. 
La línea será inutilizada para al 
transporte de tropas. 
Las tropas Italianas están concen-
tradas en la Somalia Italiana, a una 
distancia de trescientas millas dt 
Harrar, oero la mayor parte del te-
rreno reúne condicione» tales que 
permite un avance rápido. 
Según Informes, los italianos po-
seen de 300 a 500 tanques, que sue-
len alcanzar una velocidad de 45 
millas por hora, constituyendo una 
unidad de guerra formidable. 
TOMA DE UN POBLADO 
Londres.—La toma de Daro Dak-
le ha sido hecha por una avanzada 
Italiana. 
No ha habido ninguna lucha en U 
conquista de este poblado. 
Parece que las tropas etíopes te 
habían replegado para mejorar s« 
posición defensiva. 
PROTESTAS CONTRA 
: LA GUERRA 
París,—Los Comités pro defensa 
del pueblo etíope contra la guerra y 
el fasclo, derechos del hombre, etcé-
tera, protestan contra la guerra. 
Entre otros firman el documento 
Azaña, Ramaín. Ferrin Longuct y 
otros. 
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WÜMERO SUELTO tS CENTIMC ^  
A oropósito de ü m revelación nuestros pedres, o nuestros abnelof.] I^ j a c ¡ a \ a f o t m O C l ó n Ejército efjcaz 
¿Será por una Icclerta sensación 
de seguridad? ¿Será por el estimi;le 
de una dlepenaa de peg j de cleri a 
arbitrios municipales que gravai: ia 
construcción? ¿Será porque hay cou-
chos más héroes de lo que general-
mente creemos...? No '.o se, pero 
es el caso que, de un tlemqo a.eaíá 
parte, se construye en Barcelona 
con magnífica mtensldad. A cada 
momento vemos alzarse ni ev 3 
construcciones de todas clase» y c..-
tegoiías, o emprender Impottím! . & 
reformas, o caer bajo la «piqueta 
demoledora» grandes casas, ediílc -
das en sitios céntricos, pare d&r lu-
gar a la creación de estupendos pa-
lacios para cempefiías mercanílk V 
para Bancos, para teatros. 
A mi me entretiene, ir a v/gílar 
todas estas obras, por un instinto de 
curiosidad, de rebusca, quizás, qui-
zás de çpx lela, como esas geatés 
que huronean en I03 puestos de 11 
bros viejos, o en la «folre aun puc-
ces>, o como esotras pessonas q:'.e 
derriban casas o excaban galerías 
en busca de escondidos tesoros. 
Quien sabe lo que hay, detrás de 
estas paredes que van cayendo, pe? 
co a pocp, mostrándonos las mía&-
rabies entrañas, que fueron órga' o 
de vida de unos hogares pobres, o 
los restos aun intactos de pasados 
esplendores, que conservan aun a ia 
vista de su próxima destrucción, el 
aire de fiesta de los úlíin .os cotillo-
nes ochocencistas. A veces ni Ueg a 
tanto lo que alcanzamos ver; un 
marco de ventana, el arranque de 
una escalera que coníJaúa invislbie, 
fundida en el vacío, a vece» una ba-
randa, un pomo... 
Son muchos, los aficionados a es* 
tos paseos sentimentales, y muy 
constantes en nuestras diarias vlsí-
tasí tan coastrintes que ya casi nos 
conocemos, que casi nos saludamos, 
iba a decir que casi nos queremos. 
Cuando menos nos comprendemos 
bien. 
En la esquina de la plaza de Catt-
luña y de la Avenida de la Puerta 
del Angel, se levantaba todo un gru-
po de casas que adquirió una gran 
empresa merenntil para edificar, en 
au lugar el mieyo edificio social. Se 
enspezó el derribo hace algunos 
años, pero se suspendió luego y allí 
quedaron un inmenso solar-des-
honrado luego por una eepetie de 
«Kermesse» de barrios bajos,—una 
cesa a medio derribar, y tres 9 cua-
tro más, en situación más angustio-
sa auD; inhabitadas, inhóspitas, con 
sus balcoaes abíertós o cerrados, y 
sus persianas lanzadas al viento, 
conderaa para conmemorar la fiesta 
dplorosa de su propio abandono. 
Hace alguaos meses, se reanudaron 
las obras del derribo y de aquí que, 
cuando las casas se COÍ: virtieron en 
L pías, y lai^tapfyffl en mojones de 
un solar, se predijo en el espíritu 
de loa curiosos vigilantes, la mayor 
de los sorpresas, la más encantado-
tú de íes revelactonea, algo que jus-
tifica, con exceso, nuestro tiempo 
perdido; en aquel s&laür : e alzaba la 
más deliciosa iglesia de ia época de 
transición del románico ai gótico, ia 
vi . ja {gieaia de Santa Ana precisa-
samente. 
iQué sorpresa la nuestra! |Qaé 
revelación! Nosotros los barcelone-
ses conocíamos tedoa la iglesia de 
Santa Ane; pero no aquella. Por 
mejor decir; conocíamos la misma 
ilglesla, pero sólo un aspecto una 
parte ella, no su conjunto, su línea 
exquisita Impregaada de lo pez mor 
cáít ica de nn cenobio de siglo X I I , 
con sus tejados cayendo lentamente 
a lado y lado, como los brazos de 
un viejo abad venerable en gesto de 
acogimiento o con espíritu de be i ' 
d ldón . 
La contemplación de la iglesia de 
Santa Ana era sólo prevlllglo sin-
gular de ios habitantes de las ces s 
que ia circundan, ya que podían c d-
mirar los restos del monasterio 
agustiao. antigua sede de la Orden 
del Santo Sepulcio, desde sus bal-
cones y azoteas, como si fuesen lo? 
depositarlos de aquella obra selecta 
que Aurelio Campmany llama « A 
último monumento de la época con 
dal y el enlace con la generación de 
reyes que ciñeron la corona de Ar -
gón». 
Barcelona va desfilando ahora, 
por la Avenida de ia Puerta del Án-
gel y un sentimiento de envidia de 
aquellos ft-vorecldos vecinos se h i 
levantado en el espldtu de todos. 
¿Es posible?—aepreguntan — que e a 
visión aquietante, del antiguo ¿era 
pió, continúe siendo como has a 
ahora, el regalo de unos poco»? ¿Se-
ría justo que esta maravilla ciudad J-
na, a cuya compañía nos hemos ya 
acostumbrado, a pesar de ios esca-
sos días de au total revelación—por-
que el bien se acostumbra los espí-
ritus rápidamente — pueda quodar 
de nuevo sepultada y oculta a la mi-
rada de todo un pueblo que ia co i -
sldera como timbre de gloria? Cier-
tamentent .Nl es posible que tal 
cesa sucediese, n i fuera justo qt e 
tamaña aberración se perpetrase. Si 
nosotros teren-oa 
la ob ig'tcló i fie repan i l >• Y. pur 
búa paite i d Municipio nus debé. a 
los barce'oaeses, estn repari-ción, 
aunque no fuese más que como 
compensación de una tolerancia 
que nos obliga a contemplar en el 
centro mismo de la ciudad, edificios 
como el del Banco de Vizcaya y el 
de la Compañía ganeral de Teléfo-
nos, de un modernismo ¿an exage-
rado que desentona de todo cuanto 
les rodea. 
Se ha iniciado ya una camparla 
que comeozó inmediatamente des-
pués de hacerse patente la rcvLa-
clóu. La prenso, las entidades < ul(u-
rales, todas se ocupan de estimular 
la Intervención del Ayuntamiento 
en el asunto. Es el momento. Pres-
to comenzarán a levantarse los ma-
ros de unas nuevas construcción ea 
que. posiblemente alcanzarán hs di 
mensiones de ios rasca cielos, coa 
todas las agravantes del estilo q ze 
les es propio. Este es el momen:o 
de e7ltar el enterramiento un enve-
rrnmiento que equivaldría a aque la 
terrible pena de sepultar en vlí a, 
propia tan solo de países pr imiiv )S 
o de civilizaciones incipientes; por-
que la iglesia es una cosa viva, coa 
una vida espiritual intensísima q ¡e 
florece, en medio de la ciudad m c 
cantllfzada, sensual, egoísta, proiej-
tatarlF, revolucionarla, y que habla 
tan alto y tan claro como ios viej >s 
apóstoles o ios profetas inspkadi 3, 
poniendo en medio del escándalo y 
de la perturbación del momento 
presente, el recuerdo y las enseñan-
zas, y la palabra de Dios. 
Yo me Imagino a veces, que no es 
taba allí, esta Iglesia, sino que ha 
brotado ahora mismo y que como 
un niño extraordinario, recién na 1-
do, está dando los primeros vagidos 
con ia lengua de bronce de su cam-
pana. 
Joaquín María de Nadal 
de u 
Hemcs leido con Interés los dos 
últimos decretos sobre reformas mi-
litares. Ambos nos parecen un paso 
de avance hacia la reorganización 
de bs fuerzas armadas de la m ció f, 
que un espíritu audaz e inst le- te 
pretendió pulverízir, aunque ae * 3-
treiló en su desatinado empeñ ) cen 
tra la dlsclpllda y el patriotismo de 
nuestros oficiales y soldados. 
A todo se había apelado, sin e 1-
b^rgo, para consumar aquella trffu-
raclóc; desde el fomento mal inte 1-
cionatlo de ia indisciplina, hasia l is 
sordas maquinaciones de las yode-
dades secretas. Las denuncias, en el 
Parlamento y fuera de él, de ciertos 
manejo^ de la masonería, sirviéndo-
se de algunos militares aflliadofi. a 
las logias, pudieron ser demootrv 
das con inequívocas prueba?; m; 3, 
a pesar de todos aquellos esfuí.iz 1, 
el Ejército se sobrepuso a toda cíese 
de acechanzas con patriotismo ejt .n 
piar. 
Las últimas disposiciones del mi-
nistro de la Gueira se encaminan 
principalmente a la reoigacizaclón 
técnica castrense, pues la «tdtura ' 
ción» había dejado ios cuadros m 1-
tares casi sin eficacia, pensando, 
duda, aquel funesto gobernante q je 
la historia contempor nea reghtt a-
da con el dictado del «héroe de C 1-
sas Viejas», que unas tropas Itnuíi-
elentes serían incapaces de reslsUr 
el empuje de las hordas asturianas 
Ya anters y como labor preliminar, el 
señor Gil Roblas ha llevado a cab 5 
la depuración masónica, purgan.Jo 
de elementos indeseable» el brezo 
armado de la patria. Ahora se oís o 
ne a dotarle de la máxima potencia-
lidad estratégica. 
Abarca el proyecto la creación de 
nuevas unidades peninsulares y la 
jtransformación de otras, el )0 
(meato d t l v.>lai t.>-Wo y !a r>.0Cte' 
jnizscióo del Ejército cU» Africa r^" 
í doa Divisiones crea de» hacen i * 
sacrificio para el Tesoro, ya qUe8Q 
aprovechan las economías introd'6 
ddas en el presupuesto de GuerrU" 
No se aumenta tampoco el cupo * 
filas; pero, en cambio, se. ampiíaei1 
noventa dins ei tiempo de perman * 
cía en ios cuarteles de los soldado1 
del cupo de instrucción, que será' 
dedicados al aprendizaje de ia inï° 
trucclón militar. Los soldados de ii 
las, mediante una modificación 
el régimen de pluses, habráa de per° 
qsanecer por io menos cien díaa en 
el campo, dedicados a maniobra 
anuales. Lo mismo ocurrirá con 1 
oficialidad. a 
Estas líneaa generales de las nue. 
vas disposiciones de Guerra envuej, 
ven modificaciones de visible 1 ^ . 
tés. Tienden a hacer del Ejército UQ 
Instrumento apto para ia defensa de 
la nación, en tiempos en que ronuQ. 
ciar platónicamente a la guerra pue. 
de cons'ltulr uaa aspiración todo lo' 
roussoniana que se quiera, pero 
que, rodeado el pah de peligros por 
todas partee, no deja de ser una Im. 
becllidad. 
Y conste que, al hablar de pelj. 
gro», ño nos r f erimos sólo a ios ex-
cerlores, sino íarabléa, y eo psimer 
iug^r, a las continua» ameaezaade 
desorden intestino. Azaña y sus co-
rifeos, al Intentar destrozar el £)é$. 
cito, amblan bien So que hadaa para 
el logro de sus designios revo'uclo-
jarlo». Por esta razón, el país ajjj. 
tlrá con indudable Interés ia reorga-
nización actual, que no llaraaaios 
restauración, porque ea el Ejército 
lexlstieron en todo tiempo entera-
I mente Incólumes, y a través de ío-
«das »aa Injuries, los dos seculareí 
i fundamentos deí Ejército de Espa-
¡ña; es, a saber, la abnegación y el 
1 patriotismo. 
R A . 
Editorial ACCION.-Teruel 
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A L G U N A S C A R A C T 
Motor de 8 cilindros en «V».— Eje trasero enteramente 
flotante.—-Todas las ruedas, inclusive la de recambio, con 
neumáticos 32x6 reforzados.-^ -Embrague de servicio pe-
sado, tipo camión, de ajuste automático.—Tambores de 
freno indeformables, de acción instantánea, con aletas de 
refrigeración.—Cojinetes tipo aviación de las bielas.— 
Refrigeración de! aceite en el motor y el cárter.—Cen-
tralización delantera de la carga. — Un «8» al precio 
de un «4». 
CON LA PROTECCION DEL SERVICIO FORO 
PROTEJA LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL 
A D O U I -
RiENDOUN 
Esté aforismo—tan conocido de los aficionad os 
a carreras — nge apíicado a la construcción de 
Así como las herraduras de un caballo de carreras se hacen al 
mínimum de peso, el Camión Ford V - 8 se construye a base de 
materiales cuyo mayor coeficiente de resistencia permita la re» 
ducción del peso. Y el menor peso de la unidad favorece SÜ 
velocidad y aumenta proporcionalmente la disponibilidad de 
carga' útil. En la construcción del Camión Ford V-8 entran 36 
clases distintas de acero; aloúnas de las aleaciones contienen 
elementos extraordinariamente costosos-tungsteno, níquel, alu-
minio, vanadio... Más de 126 piezas de acero* forjado-325 sol-
daduras en el chassis—Sl cojinetes de bolas y rodillos, m 
como complemento, la centralización delantera de la carga para 
aprovechamiento íntegro de la capacidad útil del camión. 
¿PORQUÉ 
si no es de mayor precio ni n^ayor gasto de mantenimiento qü* 
un camión de menor número .de cilindros? 
AUTÉNTICO V-8 
Pida detalles del SISTEMA F O R D de cambio de motores reconstruidos por la fábrica 
* que, con insospechada economía, convierte los días en horas, llegado el caso de una reparación. 
Concesionario en la prov: do: 
BAUTISTA Z U R I A G A 
Aven da de lo R; públ ico , 5. T E R U E 
.. 
